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pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dimana pun dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka 
 Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, 
namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak 
menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi. 
(Ernest Newman) 
Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya dipukul ombak. Ia 
tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan 
gelombang itu. 
(Marcus Aurelius) 
Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat 
mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk 
dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan. 
(Tom Bodett) 
Hidup ini adalah perjalanan panjang yang bertaburi mimpi, menuntut kita ingin ini 
dan itu dan mewujudkunnya dengan segala cara, tapi kita terkadang lupa bahwa 
berada di dunia ini laksana musyafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan 
kemudian mampir sejenak untuk minum karena kehausan. Disini kita bisa belajar 
untuk menghargai makna hidup yang sebenarnya dan kuncinya yaitu keseimbangan  
hidup antara dunia dan akhirat. 
( Penulis ) 
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ANALISIS TEKS INFORMASI LALU LINTAS 
DI WILAYAH KARANGANYAR 
 
Suci Hidayati. A. 310 070 089. Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 
dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. UMS. 2011.  
 
  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi efektifitas penulisan 
pesan dalam informasi lalu lintas di wilayah Karanganyar, mendeskripsikan 
kesalahan ejaan dalam informasi lalu lintas di wilayah Karanganyar, dan 
mengidentifikasi penulisan akronim dalam informasi lalu lintas di wilayah 
Karanganyar. 
  Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bersifat 
deskriptif. Sumber data yang digunakan berupa iklan layanan masyarakat yang 
berupa informasi lalu lintas di wilayah Karanganyar. Tekhnik pengumpulan data 
yang digunakan adalah metode simak dan catat, karena berupa tulisan. Tekhnik 
analisis data yang digunakan adalah tekhnik pelesapan, paraphrase, dan penggantian. 
  Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Penulisan pesan 
informasi lalu lintas di wilayah Karanganyar kurang efektif karena banyaknya 
terdapat kesalahan ejaan dan penggunaan akronim, (2) Ada beberapa kesalahan ejaan 
dalam pesan informasi lalu lintas di wilayah Karanganyar, yaitu meliputi kesalahan 
penulisan huruf kapital, kesalahan penulisan tanda titik, dan kesalahan penulisan 
tanda seru, (3) Terdapat penggunaan akronim pada beberapa pesan informasi lalu 
lintas di wilayah Karanganyar, sehingga pesan menjadi kurang efektif. 
 
Kata kunci : Pragmatik, Kesalahan ejaan, efektifitas kalimat dan akronim. 
 
 
